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Н а г н е т а т е л ь н о - в с а с ы в а ю щ и й  способ  прове т ри ва н и я  ш а х т  в по­
с л е д н е е  время  н а х о д и т  все  б о л е е  ш и р о к о е  ра с п р о ст р а н ен и е  в К у з б а с ­
се, о с о б е н н о  в П р о к о п ь е в с к о - К и с е л е в с к о м  районе ,  где в н а с то ящ е е  
врем я  этим способом  п р о в е т р и в а е тс я  4 2 %  ш а х т .  З н а ч и те л ь н о е  р а с п р о ­
с тра не ние  н а г н е т а т е л ь н о - в с а с ы в а ю іц е г о  способа  проветривания  о б ъ я с ­
няе тся  рядом  п р е и м у щ е с т в  е го  в сравнении  с д р у ги м и  способам и .  
О д н и м  из о с н о вн ы х  д остоинств  д а н н ого  способа  п р о в е т р и в а н и я  я в л я ­
ется  у м е н ь ш е н и е  опасности  во зн и кн о ве н и я  энд о ген н ы х  п о ж а р о в  в р е ­
з у л ь т а т е  с н и ж е н и я  величины  д е й с т в у ю щ е г о  напора ,  а с л ед о в а т е л ь н о ,  
и вел ич ины  п о те р ь  воздуха '.  Д е й с т в у ю щ и м  напором  н азы в аю т  разность  
д а вл е ний  в о з д у х а  м е ж д у  п о в е р х н о с ть ю  и вы ра ботка м и  ш а х т ы  [I] .  
С н и ж е н и е  величины  д е й с т в у ю щ е г о  напора ,  конеч но ,  не у с т р а н я е т  п о л ­
ностью потери  в о з д у х а  на п о в е р х н о с т ь  ч ере з  тр е щ и н ы  и провалы,  но 
р е г у л и р о в а т ь  велич ину  и р а с п р е д е л е н и е  о б щ и х  потерь  в о з д у х а  при 
н а гн е т а т е л ь н о - в с а с ы в а ю щ е м  с п о с о б е  вполне  в о з м о ж н о .  Это р е г у л и р о ­
вание  м о ж е т  быть  о с у щ е с т в л е н о  н а д л е ж а щ и м  подбором р е ж и м о в  р а ­
боты н а г н е т а т е л ь н о г о  и в с а с ы в аю щ и х  в е н т и л я т о р о в  в отн ош е н и и  в е ­
л ичины  р а з в и в а е м ы х  ими деп рес с и й .
Р а ц и о н а л ь н ы м и  р еж им ам и  работы ве н т и л я т о р о в  с л е д у е т  считать  
т а к и е  р е ж и м ы ,  при к от оры х  д о с ти га ю т ся  н а и л у ч ш и е  т е х н и к о - э к о н о ­
м ические  п о к а за те л и  проветривания  ш а хты .  О сновным и из этих  п о к а ­
за те л е й  явл яю тся :  1) величина  п оте рь  в о зд у х а ,  з а в и с я щ а я  от величины 
д е й с т в у ю щ е г о  напора ,  особенно  в п р е д е л а х  вы е м оч ны х  участков:
2) устойч ивость  ра оты вс а с ы в аю щ их  ве нт илят оров ;  3) ра с х о д  энергия  
в е н т и л ят о р а м и .  З н а ч е н и е  п о к а за те л е й  при проч их  равны х  ус л ови ях  
зависит  от с оотн ош е н и я  компрессии  н а гн е та те л ь н о го  и депрессий  вс а ­
с ы в аю щ их  вентиляторов .
При н а г н е та те л ьн о -вс а сы ва ю щ е м  способе  прове т рива ния  к о м п р е с ­
сия н а гн е та те л ь н о го  вентилятора  в оп ре д ел е н н ой  точ ке  у м е н ь ш а е т с я  
до нуля  и д а л е е  не, е х о д и т  в д епрессию. Д е й с т в у ю щ и й  напор в данной 
т о ч к е  равен  нулю, и эта то ч к а  в д а л ь н е й ш е й  б у д е т  называться  „ н у л е ­
в о й “ , а зона, п р и л е г а ю щ а я  к н е й ,— зоний  „ н у л е в о г о “ д авл ения .
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Д л я  ус та н овл е н и я  рациональны х  р е ж и м о в  работы ве н т и л ят о р о в  
д о с т а т о ч н о  найти н а и в ы г о д н е й ш е е  м е с т о п о л о ж е н и е  „ н у л е в о й “ точки ,  
к о т о р о е  зависит  от величины депрессий ,  р а зв и в а е м ы х  н а г н е т а т е л ь н ы ­
ми и в с а с ы в аю щ и м и  в е н т и л ят о р а м и .  Д л я  ус та новл е ния  н а и в ы г о д н е й ­
ш е г о  м е с т о п о л о ж е н и я  „ н у л я “ необ х о д и м о  с д ел ать  анализ  различных 
вариантов  м е с т о п о л о ж е н и я  „ н у л е в о й “ точки .
Н е о б х о д и м о  отм етить ,  что в К у з б а с с г и п р о ш а х т е  (К Г П Ш ) при с о ­
с тавл ении  п роекта  р е к о н с т р у к ц и и  в ентиляци и  ш а х т ы  Красногорской  
п р о и зв о д и л с я  анализ  систем проветривания  пр и м ен и т е л ь н о  к условиям  
этой  ш а х ты .  В этом ж е  а н а л и зе  д е л а е т с я  п о п ы т к а  у с т а н о в и т ь  р а ц и о ­
нальны е  р е ж и м ы  р а б о т ы  в е н т и л я т о р о в .  Вы воды, сдел а н н ы е  в проекте ,  
на п е р вы й  в з г л я д  к а ж у т с я  пра ви л ьн ы м и  и т е х н и ч е с к и  о с у щ е с т в и м ы ­
ми, н е с м о т р я  на ряд  труд ностей .
Эти вы во д ы  в части,  ка с а ю щ е й с я  р е ж и м о в  ра б оты  вентиляторов ,  
в основном состоят  в с л е д у ю щ е м .
1. Р е ж и м ы  ра б оты  ве н т и л ят о р о в  при н а г н е та те л ьн о -вс а сы ва ю щ е м  
способе  п р о в е т р и в а н и я  ш а х т ы  д о л ж н ы  ус та н а вл и ва т ьс я  такими,  чтобы 
н а г н е та те л ь н ы й  ве н т и л я т о р  об е сп е ч и ва л  п о д а ч у  в о зд у х а  д о  наиболее  
у д а л е н н о г о ,  т р у д н о п р о в е т р и в а е м о г о  участка ,  т. е. до  участка ,  потеря  
д епрессии  д о  к о т о р о г о  им еет  м а к с и м а л ь н о е  значение .
2. Компрессию, в о з н и к ш у ю  при этом на д р у г и х  у ч ас т ках  и н е д о ­
п у с т и м у ю  П ра в и л а м и  безопасности ,  р е к о м е н д у е т с я  п о гл о щ а т ь  с п о ­
м о щ ь ю  д о п о л н и т е л ь н ы х  с о п р о ти в л е н и й — „ о к о н “, у с т а н а в л и в а е м ы х  на 
о тк ат о ч н ы х  ш т р е к а х  участков .
Н ам и  б ыло  п р о в е д е н о  э кс п е р и м е н т а л ь н о е  исслед ование  нагнета-  
т е л ь н о - в с а с ы в а ю щ е г о  способа  проветривания  на э л е к т р и ч е с к о й  м одели  
д л я  расчета  ве н т и л я ц и о н н ы х  сетей  ш а х т  в „лаборатории  рудничной  
вентиляции  и б о р ь б ы  с пылью в ш а х т а х “ И Г Д  АН С С С Р .  При  этом 
а н а ли зи ров а ли с ь  ра зл и чн ы е  варианты р е ж и м о в  раб оты  ве нтиляторов ,  
и с с л е д о в а л а с ь  в о зм о ж н о с ть  ус та новл е ния  зон „ н у л е в о г о “ д а вл е н и я  на 
в с е х  очистных у ч а с т к а х  с п о м о щ ь ю  „ о к о н “ на о т к ат очн ы х  ш т р е к а х ,  
а т а к ж е  в о з м о ж н о с т ь  р е гу л и р о в а н и я  м е с т о п о л о ж е н и я  зоны „ н у л е в о ­
г о “ д а в л е н и я  и д р у г и е  вопросы.
Н а  э л е к т р и ч е с к о й  м одели  с о б и р а л а с ь  с хе м а  вентиляции  ш ахты,  
пре д ста вл е нная  на рис. 1. Т р е б у е м о е  распред ел ени е  в о з д у х а  в м3/сек: 
Qoöiu — 7 2 , 8 ;  Q 5_ r = 1 0 , 9 ;  Q 5_ ^ =  10,9; Q 4-^k - 9,2 ;  Q 10-J3 =  i 0 , 9:
Q i o - u —  10 ,9;  Q 13- a —  12 ,7 ;  Q 13_ £  =  7 , 3 .
Ho ис ходным  данным были вы браны вентиляторы:  №  1— O B — 2,4, 
п —  750, Ѳ =  25°; Na 2— O B — 1,8, я  =  750, 0  =  25°; №  3 —O B — 1,8, 
n = z  7 5 j ,  Ѳ =  20°; №  4 —O B — I Л  / / = I G C O ,  0  =  30°.
П о с л е  о п р е д е л е н и я  па ра м е тров  источников  тока ,  м о д е л и р у ю щ и х  
вентиляторы ,  и сборки  э л е к т р и ч е с к о й  с х е м ы  вентиляци онной  сети
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(рис.  2) з а м е р я л и с ь  п а р а м е т р ы  источ ников  то к а  при с овм е ст н ом  в к л ю ­
чении  их в сеть ,  а т а к ж е  р а с п р е д е л е н и е  т о к о в  и п оте нциа л ы  в р а зн ы х  
т о ч к а х  сети  от н о с и т е л ь н о  т о ч к и  „ а “ . П а р а м е т р ы  ис то ч н и к о в  т о к а  и 
п а р а м е т р ы  с о о т в е т с т в у ю щ и х  в е н т и л я т о р о в  п р и в е д е н ы  в табл .  1.
Рис. 2. Электрическая схема вентиля­
ционной сети шахты.
Рис. 3. Характеристика вентиляторов и ис­
точников тока, моделирующих вентиля­
торы.
Т а б л и ц а  1
Параметры источников тока Параметры вентиляторов
№ источников /. ма Vt в ! № вентилято­ров Qt м 3 'ісек h, мм  вод. ст.
1 7,67 38,2 1 76,7 76,4
2 3 ,16 23 2 31,6 46
3 2,3 34,3 3 23,0 68,6
4 2, 18 37,3 4 21,8 74,6
П р и м е ч а н и е .  Принятые масштабы моделирования: 1 в
ма  = 1 0  м 31 сёк.
мм  вод. Cl
Н а рис. 3 привед ены  х а р а к т е р и с т и к и  в ы б р а н н ы х  в е н т и л я т о р о в  и 
ха ра кте ри с ти ки  источ ников  то к а  (п р я м ы е  л инии) ,  м о д е л и р у ю щ и х  в е н ­
ти л ят о р ы  Как вид но  из табл .  1 и рис. 3, м о д е л и р о в а н и е  в е н т и л я т о р о в  
п рои зв ед е н о  у д о в л е т в о р и т е л ь н о ,  а их  п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  о б е с п е ч и в а ­
ют т р е б у е м ы е  к о л и ч ес т в а  в о з д у х а .
В к лю чи в  все  источники  тока ,  ус т а н а в л и в а е м  з о н у  „ н у л е в о г о “ п о ­
те н ц и а л а  ( „ н у л е в о г о 41 д а в л е н и я )  в то ч к а х  В и Г, п о в ы ш а я  э. д .  с. 
источника  No 1 при том ж е  в нутреннем  с о п р о т и в л е н и и  его .  При „ н у ­
л е в о м “ д е й с т в у ю щ е м  на п оре  в т о ч к а х  В и Г зн а ч е н и я  д е й с т в у ю щ и х  
напоров  в д р у г и х  т о ч к а х  с л е д у ю щ и е  (в мм  вод.  ст . ) :  kd, Е =  ■+■ 33 ,6 ;  
кд.д— А~ 33,4;  hd.}K =  +  38,8;  hdt д — — 4,0;  hd.s =  — 1,0.
Д л я  и з б е ж а н и я  ком прессии  на пластах  Д ,  Е, Ж  на у ч ас т к е  3 — 4 
ста вилось  д о п о л н и т е л ь н о е  с о п р о т и в л е н и е — „ о к н о “, R ok =  0 ,029 л+.
П о с л е  постановки  „ о к н а “ р е ж и м ы  работы вентилято ;  ов при с о ­
вместном вк лю че н и и  были:  №  i ¢ = : 8 6 , 8  м 3/сек , h =  158,8 мм  вод.  ст . ;  
.Nb 2 Q =  34,4 м3/сек,  Ä =  26,0 мм  вод.  ст . ;  №  3 Q =  27,6 м3/сек , I/ =  
=  36,4 мм  вод. ст.;  №  4 Q =  24.4 Ms/сек , Ii =  39 ,8 мм  вод.  с г.
Р а с п р е д е л е н и е  в о з д у х а  и д е й с т в у ю щ и е  н а п о р ы  в н е к о т о р ы х  т о ч ­
ках  после  постановки  „ о к н а “ пр и ве д е н ы  в табл .  2.
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К ак  видно из табл .  2, после  п о с та н о в к и  д о п о л н и т е л ь н о г о  с о п р о ­
тивления  на у ч а с т к е  3 —4 ко м п р е сс и я  на п л а с т а х  Д ,  E и Ж  т о л ь к о  
с низилась  и по я в и л а с ь  на пластах  В, Г и Б. П ос т ан ов кой  б о л ь ш е г о  
д о п о л н и т е л ь н о г о  с опротив ле ния  м о ж н о  и з б е ж а т ь  полностью компрес-
Т а б л и ц а  2
№ участков Количество воздуха, MzJceK № точек
Действующий напор, 
мм  вод. ст.
1— 2 86,6 E +  13,0
5 - E 11,9 Д +  12,4
5—Д 12,0 Ж +  17,0
4—Ж 10,5 в +  7,4
I O - B 13,8 г +  7 ,2
1 0 - Г 13,8 А +  3 ,0
13—А 15,5
I
Б +  6 ,2
13— Б 8 ,5
сии на пластах  Д ,  E и Ж ,  но при этом ком прессия  на пл астах  Б, В 
и Г повысится .  Это  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  с л е д у ю щ и м  образом .  „О кн о "  мы 
поставили  в зоне  д е й ст ви я  н а гн е т а т е л ь н о го  ве н т и лят о р а ,  в р е зу л ь т а т е  
ч его  его  ком прессия  в озрос л а ,  а к о л и ч е с т в о  п о д а в а е м о г о  в о зд у х а  н е ­
с к о л ь к о  у м е н ь ш и л о с ь .  Р а с п р е д е л е н и е  в о з д у х а  м е ж д у  к р ы л ь я м и  т а к ж е  
изменилось :  на п ра вое  кры ло ,  к в е н т и л я т о р у  №  2, п о ш л о  м е н ь ш е  
в о зд уха ,  т а к  к а к  с о п р о ти в л е н и е  п р а во го  кры ла  у в е л и ч и л о с ь ;  на л е в о е  
к р ы л о  н е с к о л ь к о  б о л ь ш е ,  чем  д о  постановки  с о п р о ти в л е н и я ;  в р е з у л ь ­
тате  д е п р ес с и я  в е н т и л я т о р а  №  2 повысилась ,  а д е п р ес с и и  в е н т и л я т о ­
ров  №  3 и №  4 снизились .  По  этим причинам  и п р о и з о ш л о  у м е н ь ­
ш е н и е  ко м п р е сс и и  на у ч а с т к а х  п ра вого  к р ы л а  и п о в ы ш е н и е  а б с о л ю т ­
ного д а в л е н и я  (п о я в и л а с ь  ком п ре сс и я )  на у ч а с т к а х  л е в о г о  кры ла .
Таким  о б ра зом ,  с п о м о щ ь ю  „ о к о н “ д а ж е  в л а б о р а т о р н ы х  у с л о в и я х  
н е в о зм о ж н о  д о б и т ь с я  у с та н о в л е н и я  зон  н у л е в о г о  д а в л е н и я  на всех  
очистных у ч а с т к а х ,  и, с л е д о в а т е л ь н о ,  выводы К Г П Ш ,  п ри в е д е н н ы е  
в ы ш е ,  я в л я ю т с я  н е с о с т о я т е л ь н ы м и .
П о э т о м у  нами р е к о м е н д у е т с я  н а г н е т а т е л ь н о м у  в е н т и л я т о р у  у с т а ­
н а в л и в а т ь  т а к о й  р е ж и м  работы,  при котором  н а ін е т а н и е  о с у щ е с т в л я ­
л о с ь  бы д о  у ч ас т к а ,  поте ря  д е п р ес с и и  д о  ко т о р о г о  и м е е т  н а и м е н ь ш е е  
з на че ние .  П ри  этом все д р у г и е  у ч астки  б у д у т  н аход иться  в зоне  д е ­
прессии.
Д л я  условий  п ри вод и м ого  в ы ш е  прим ера  нами а н а л и зи р о в а л и с ь  
с л е д у ю щ и е  варианты р е ж и м о в  ра б оты  р анее  вы бранны х  ве н т и л ят о р о в .
I. Н а гн е та н и е  ра с п р о с т р а н я е т с я  п рим ерно  до  т о ч к и  2 (рис.  1).
II. Н а г н е т а н и е  д о  у ч а с т к а  по пласту  Ж .
III. Н а г н е т а т е л ь н ы й  в е н т и л я т о р  р а зви в ае т  к ом прессию ,  с р е д н ю ю  
по  в е л и ч и н е  м е ж д у  I и Il вариантами.
Д л я  к а ж д о г о  из ва риа нтов  и з м е н я л с я  угол  у с т а н о в к и  л о п а т о к  т о л ь ­
ко  н а гн е т а т е л ь н о го  вентилятора  (1 в а р и а н т —Ѳ =  23°, II в а р и а н т — Ѳ = 2 6 ° ,  
III в а р и а н т — Ѳ =  25°) ,  для в с а с ы в а ю щ и х  в е н т и л я т о р о в  у го л  установки  
л о п а т о к  и число  о б о р о т о в  кол еса  не изм енял ис ь .  В таб л .  3 п р и в е д е н ы  
п а р а м е т р ы  в е н т и л я т о р о в  при с о в м е с т н о й  ра б оте  их д л я  т р е х  в а р и ­
а нтов  р е ж и м о в .
Р а с п р е д е л е н и е  в о з д у х а  и д е й с т в у ю щ и х  н а п о р о в  при на званных  
в а р и а н т а х  п р и в е д е н ы  в табл .  4.
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T а б л и ii а 3
№ вентиля­
торов
I Тип венти­
лятора
1 вариант 11 вариант IIl вариант
X» I * I Q гі І А Q rI ! А
1 O B - 2,4 0,36 58 73,4 0,45 86,4 78,3 0,42 74 76,3
2 O B - 1,8 0 ,5 53 30,4 0 ,4 38,6 32,6 0,42 44 31,8
3 О P3 OO 0,61 74 21,9 0,56 63 ,2 23,6 0,58 67,2 23,0
4 O B - 1,4 0,55 81, 2 21,0 0,52 69,0 22,0 0 ,53 72,8 21,5
T а б л и ц а 4
№ участков № точек
I вариант II вариант 111 вариант
Q.
м г1сек
h, мм 
вод. ст.
Q,
MzIceK
h , м м  
вод. ст.
Q,
мНсек
h, мм 
вод. сг.
1 - 2 2 73,6 -г 9 ,4 78,2 + 3 0 ,6 76 ,3 4 2 1 , 6
3—4 3 30,5 — 3 ,0 32 ,6 4-17,0 31, 8 +  9 , 0
4 - 5 4 21, 2 - 1 5 , 4 22 ,7 +  3 ,0 22 ,0 -  4 ,4
5 - E 5 10,7 - 1 9 , 2 11, 3 -  1,2 11,0 — 8, 4
5—Д E 10,4 - 2 1 , 4 11,1 —0,36 10,9 — 10,4
6 - 7 Д 21,2 —21,4 22,7 - 0 , 3 6 22,0 - 1 0 , 6
7 —8 6 30,5 - 2 6 , 0 32 ,6 -  8 ,8 31,8 — 15,4
4 - Ж 7 9,1 - 2 7 , 0 9 ,8 — 10,2 9 ,5 - 1 6 , 8
3 - 9 Ж 42,9 — 17,8 45,6 0 44 ,6 -  6 ,6
9 - 1 0 9 21, 8 —40,6 23,6 - 2 4 , 2 23 ,0 —30,6
IO -B 10 10,8 —42,2 11,6 —28,2 11,2 —34,6
‘ 1 0 - Г В 11,0 - 4 6 , 4 11,8 - 3 0 , 0 11,4 —36,4
1 1 - 1 2 Г 21,8 -  4 6 , 6 23 ,6 - 3 0 , 6 23 ,0 —36,4
9 - 1 3 11 20,9 —50,4 21,8 —35,0 21,5 —41,0
13—А 13 13,4 —46,0 14,0 - 3 0 , 6 13,9 —36,6
1 3 - Б А 7 ,2 —50,4 7 ,7 —34,0 7 ,5 ! о KD
1 4 - 1 5 Б 20.8 - 4 8 , 0 21,8 - 3 2 , 0 21, 5 - 3 8 , 0
j 14 —55,4 —41,0 - 4 6 , 4
А н а л и зи р у я  у к а з а н н ы е  варианты  р е ж и м о в  ра б оты  ве н т и л я т о р о в ,  
приход им  к вы вод у ,  ч і о  ва риа нт  11 я в л я е т с я  на и б оле е  р а ц и о н а л ь н ы м  
по с л е д у ю щ и м  причинам:  1) д о с т и г а е т с я  н а и м е н ь ш а я  в е л и ч и н а  д е й ­
с т в у ю щ и х  н а п оров  на очи< тных у ч а с т к а х  і т а б л .  4);  2) у м е н ь ш а ю т с я ,  
в с л ед ствие  п ервого ,  п д с осы  в о з д у х а  с п о в е р х н о с і и  в зо н е  депрессии ,  
а с л е д о в а т е л ь н о ,  у м е н ь ш а е т с я  о п асность  с а м о в о з г о р а н и я ;  3) у м е н ь ­
ш а е тс я  вл и ян и е  в с а с ы в аю щ и х  в е н ы  л я т о р о в  д р у г  на д р у г а  ( п о в ы ш а е т ­
ся их  устойчивость )  в р е з у л ь т  те  у м е н ь ш е н и я  со п р о ти в л е н и я  о б щ е г о  
уч а с т к а ,  на которы й  совм е ст н о  ра б ота ю т  н с а сы ва ю щ и е  в е н т и л я т о р ы  
[2, 374]; 4) п о в ы ш а е т с я  э ф ф е к т и в н о с т ь  р е в е р с и р о в а н и я  вентиляци и  
в ш а х т е  на гне та те  іьным в е н т и лят ором ;  5) у м е н ь ш а ю т с я  о б щ и е  в н е ш ­
ние по те р и  в о з д у х а  у в е н т и л я т о р о в .
С л е д у е т  о тм е ти т ь ,  ч то  при составлении  плана го р н ы х  работ  ш а х ­
ты ,  его  н е о б х о д и м о  у в я з ы в а т ь  с т р е б о в а н и я м и  в е н і и л я ц и и ,  в ч ас т н о ­
сти,  с н е о б х о д и м о с т ь ю  с озд ания  зон „ н у л е в ы х “ д а в л е н и й  в п р е д е л а х  
о ч и с т н ы х  у ч а с т к о в .  Р а з в и т и е  го р н ы х  ра б от  д о л ж н о  п л а н и р о в а т ь с я
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гак,  чтобы не с о з д а в а л о с ь  п о л о ж е н и я ,  при кот ором  один или н е с к о л ь ­
ко  у ч ас т ко в  н а х о д ятс я  н е д ал е к о  от в о з д у х о п о д а ю щ е г о  ствола ,  а д р у ­
г и е — на значительном  расстоянии.  При  таком  пол ож е нии ,  и м ею щ ем  
место на некоторы х  ш а х та х  Кузб асса ,  при применении  на гне та те л ьно -  
вс а с ы в аю щ е го  способа  мы в ы н у ж д е н ы  о гр а н и ч и в а т ь  ком пре сс ию  н а ­
гнетател ьного  ве н т и л я т о р а  величиной  в 2 0 —30 мм,  равной  поте ре  
депрессии  до  б л и ж а й ш е г о  участка ,  так  к а к  при б о л ь ш е й  зоне  к о м п ­
рессии у ч ас т о к  п о п а д е т  в эту зону ,  что з а п р е щ е н о  Правилам и  б е з о ­
пасности.  В р е з у л ь т а т е  н а г н е т а т е л ь н ы й  в ентилятор  р а б о т а е т  крайне  
неэконом ич но ,  а э ф ф е к т и в н о с т ь  н а гн е т а т е л ь н о - в с а с ы в а ю щ е г о  способа 
сводится  к нулю,  так  как  он по с у щ е с т в у  п р е в р а щ а е т с я  во вс а с ы в а ­
ющий способ .
Т а к о е  п о л о ж е н и е  с у щ е ст в у е т ,  например ,  на ш а х т е  №  5/6 треста  
„ П р о к о п ь е в с к у г о л ь " ,  где  д ва  на гн е та те л ьн ы х  вентилятора  ра зви в аю т  
д е п р е с с и ю  в 27 и 46 мм вод.  ст.,  тогд а  как  д епрессия  о т д е л ь н ы х  
в сасы ваю щ их  в е н т и л я т о р о в  п р е в ы ш а е т  150— 200 мм  вод .  ст.; на ш а х т е  
им. В а х р у ш е в а  треста  „ К и с е л е в с к у г о л ь “ один из д в у х  ве нтиляторов  
развивает  д е п р е с с и ю  в 27 мм  вод. ст.
Д л я  полной о ц е н ки  а н а л и з и р у е м ы х  вариантов  р е ж и м о в  р а б о ты  
в е н т и л я т о р о в  не о б х о д и м о  с д ел а ть  э к о н о м и ч е с к о е  сравнение  их.
При э кон ом и че с ком  анализе  рассм атриваем ы х  вариантов  о п р е д е ­
л я е м  с умм ы р а с х о д о в  на эл ек тр о э н е р ги ю  по всем вентиляторам  за год:
і = 4
XlP — У - СТА '. 24 ‘ 365 ' ру б . / г о д  ,
і 02 Vj
І= I
где  Q1- п роизв одит ел ьн ост ь  вент илятора ,  м3\сек\
Hi—д е п р ес с и я  вентилятора ,  мм вод. ст.;
T j — к .  п. д. вентиляторной  ус та новк и ;
с —с то и м о с ть  1 квтя по д в у х с т а в о ч н о м у  та р и ф у ,  0 ,13 руб.
Р е з у л ь т а т ы  подсчетов  показали ,  что расходы  на э л е к т р о э н е р ги ю  
по I варианту  с о с та в л я ю т  2324Ü0 руб . / год ;  по II ва ри а н ту— 265600 
руб . / год ;  по III ва р и а н т у — 250000 руб . / год ,  и варианты почти равноценны.
К онтрол ь  за  сох р а н ен и е м  м е с т о п о л о ж е н и я  „ н у л е в ы х “ то ч е к  и аб ­
солютны м  д а в л е н и ем  на уч ас т к ах  п р е д л а г а е т ­
ся о с у щ е с т в л я т ь  с л е д у ю щ и м  об ра зом .
На о тк ат очн ом  ш т р е к е  с ц е л ь ю  изол яции  
вы р а б о т а н н о го  прос тра н с тв а  р е к о м е н д у е т с я  
у с та н а вл и ва т ь  плотную  д о с ч а т у ю  п е р е м ы ч к у  P  
(рис.  4) . В этой п е р е м ы ч к е  у с т а н а в л и в а е т ­
ся де ітрессиометр,  которы й  н о р м а л ь н о  д о л ж е н  
п о к а зы в а ть  б л и зк у ю  к расчетной  ве л и ч и н у  
д е й с т в у ю щ е г о  напора  в месте его  установки .
При изм енении  д е й с т в у ю щ е г о  напора  п о к а з а ­
ния д е п р е с с и о м е т р а  б у д у т  т а к ж е  изм еняться ,  
и в сл у ч а е  п о явл е н и я  ком прессии  на уч ас т ке  
напор н а г н е т а т е л ь н о г о  в е н т и л я т о р а  н е о б х о ­
димо ум ень ш ить .
М е с т о п о л о ж е н и е  зо ны „ н у л е в о г о “ д а вл е н и я  м о ж н о  о п р е д ел и т ь ,  
проведя  д е п р е с с и о н н у ю  с ъ е м к у  на ш а х т е  и построив д е п р е с с и о н н у ю  
ка рту .  Уместно  отм е тит ь ,  что в новых П р а в и л а х  безопасности  ( и з д а ­
ние 1958 г.) о тс у т с т в у е т  т р е б о в а н и е  о б я за т е л ь н о г о  прове д е н и я  депрес -  
сионных с ъ е м о к  на ш а х та х .  В то  ж е  вре м я  д р у г о г о  метода,  п о з в о л я ­
ю щ его  о п р е д ел и т ь  с точ ностью  д о  1 мм вод. ст. величину  и знак а б с о ­
л ю т н о го  д а вл е н и я  на уч ас т ках ,  нет.  Таким  образом ,  и м ею щ е ес я  в
W
---- -JE;—---- -ж—Ж
К
= 4 + - 4
Рис. 4. Схема вентиля­
ции щитового участка.
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П р а в и л а х  б езопасности  тре б о в а н и е  о н е д о п у щ е н и и  ком прессии  в о ч и ­
ст н ы х  з а б о я х  при н а г н е т а т е л ь н о - в с а с ы в а ю щ е м  спос обе  п р о ве т р и ва н и я  
не п о д к р е п л е н о  ра зр а б о т а н н ы м  м ет о д о м  к о н т р о л я  вел ич ины  и знака  
да вл е н и я .
П о э т о м у ,  по н а ш е м у  мнению, н е о б х о д и м о  восстанов ить  в П р а в и л а х  
безопасности  т р е б о в а н и е  об об я за те л ь н о м  п е ри од и че с ком  проведении  
д е п р е с с и о н н ы х  с ъ е м о к  на ш а х т а х .
Т а к  как в П р о к о п ь е в с к о - К и с е л е в с к о м  ра йоне  почти все э н д о г е н ­
ные  п о ж а р ы  в о з н и к а ю т  за счет  под с осов  в о зд у х а  с поверхности  (при 
в с а с ы в аю щ е м  и н а гн е т а т е л ь н о - в с а с ы в а ю щ е м  с пособах  п рове т ри ва н и я )  
ч е р е з  т р е щ и н ы  и провалы,  то  д л я  у м е н ь ш е н и я  эти х  подсосов  р е к о ­
м е н д у е тс я  ус та н а в л и в а т ь  на вентиляци онном  ш т р е к е  п е р е м ы ч к у  А 
(рис. 4).
Выводы
1. При  применении н а г и е т а т е л ы ю - в с а с ы в а ю щ е г о  способа  п р о в е т ­
ривания ком п ре сс и ю  н а г н е т а т е л ь н о г о  и д е п р ес с и и  в с а с ы в аю щ и х  в е н ­
т и л я т о р о в  р е к о м е н д у е т с я  под б ирать  таким и ,  чтобы д е й с т в у ю ід и е  н а ­
поры в п р е д е л а х  очистных  у ч а с т к о в  были минимальны м и .
2. К ом прессия  н а г н е т а т е л ь н о г о  в е н т и л я т о р а  д о л ж н а  подбираться  
такой ,  чтобы он о б е сп е ч и ва л  д в и ж е н и е  в о з д у х а  д о  участка ,  п о те р я  
д е п р ес с и и  д о  к о т о р о г о  и м е е т  н а и м е н ь ш е е  значение .
3. С о зд а н и е  м и н и м а л ьн ы х  д е й с т в у ю щ и х  н апоров  на у ч а с т к а х  п о ­
з в о л я е т  зн а ч и т е л ь н о  снизить потери  в о з д у х а  и опасность  в о з н и к н о в е ­
ния э н д о ген н ы х  по ж а р о в .
4. Чем  б о л ь ш е  зона  ком прессии ,  тем вы ш е  ус той ч и вос ть  работы 
вс а с ы в аю щ их  ве нтиляторов .
5. П р е д в а р и т е л ь н у ю  п р о в е р к у  р е ж и м о в  работы ве н т и л я т о р о в  р е ­
к о м е н д у е тс я  п р оизв одит ь  на э л е к т р и ч е с к о й  модели .
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